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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pendapatan asli daerah, 
dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, pertumbuhan ekonomi, 
dan jumlah penduduk terhadap belanja modal pada Kabupaten dan Kota Se-
Karesidenan Pati tahun 2010-2016. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah metode kuantitatif.  Populasi berupa Laporan realisasi APBD Kabupaten 
dan Kota di Karesidenan Pati dari Tahun 2010-2016. Penetapan sampel 
menggunakan teknik total sampling yaitu sebanyak 5 Kabupaten dan Kota Se-
Karesidenan Pati. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari 
situs resmi Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah (www.djpk.depkeu.go.id) dan 
Badan Pusat Statistik (www.bps.go.id) . Teknik analisis data menggunakan 
regresi liniear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli 
daerah, dana alokasi khusus dan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh 
terhadap modal, dana alokasi umum dan dana bagi hasil berpengaruh terhadap 
belanja modal, sedangkan jumlah penduduk berpengaruh negatif terhadap belanja 
modal. 
Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi 
Khusus, Dana Bagi Hasil, Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah 















 This study aims to examine the influence of local revenue, general 
allocation funds, special allocation funds, revenue sharing funds, economic 
growth, and the number of population on capital expenditure in Districts and 
Cities in Pati Residency in 2010-2016. The method used in this study is a 
quantitative method. Population in the form of District and City APBD realization 
reports in Pati Residency from 2010-2016. Determination of the sample using a 
total sampling technique that is as many as 5 Regencies and Cities of Pati 
Residency. The data used is secondary data obtained from the official website of 
the Director General of Regional Financial Balance (www.djpk.depkeu.go.id) and 
the Central Statistics Agency (www.bps.go.id). Data analysis techniques using 
multiple linear regression analysis. The result of the study show that local 
revenue, special allocation funds, and economic growth have no effect on capital 
expenditure, while the population has a negative effection the capital expenditure. 
Keywords: Regional Original Revenue, General Allocation Funds, Special  
Allocation Funds, Profit Sharing Funds, Economic Growth, Total 
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